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• Prima di iniziare il viaggio 
• Prima dell’immersione 
• Durante L’immersione 
• Sempre 
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Prima d i iniziare il viaggio 
• Rivolg iti ad operatori turistici qualificati 
 
• Informati sulla cultura ed ecologia della meta del tuo viaggio 
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Prima dell’immersione 
• Non gettare ancore 
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Prima dell’immersione 
• Usa le passerelle per accedere a l mare 
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Prima e durante l’immersione 
• Non eccedere con la  quantità d i zavorra 
• Controlla il tuo assetto costantemente 
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Prima e durante l’immersione 
• M antieni l’a ttrezzatura aderente a l corpo 
• Non toccare gli animali 
• Non dare cibo agli animali 
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Durante l’immersione 
• Presta attenzione quando fa i fotografie: non sdraiarti sul fondo 
• Non raccogliere coralli o conchiglie 
e non comprarli come souvenir 
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Durante e dopo l’immersione 
• Non abbandonare 
rifiuti 
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Sempre 
• Rivolg iti ad operatori turistici qualificati 
• Informati sulla cultura ed ecologia della meta del tuo viaggio 
• Non gettare ancore 
• Usa le passerelle per accedere a l mare 
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